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En aquest treball es planteja la relació del subjecte amb el
propi cos com a objecte biològic a la vegada que psicològic:
els aspectes arcaics del funcionament mental implicats en els
inicis de la vida afectiva i el naixement del pensament. La
manera de processar sensacions i integrar-les en una relació
emocional significativa, per part de l’infant, passa per moltes
vicissituds on intervenen la capacitat de contenció dels seus
objectes primaris, així com els processos més primitius de
transformació sensoemocional. L’intens patiment psíquic
degut a pèrdues d’objecte no representables sobrepassa
l’expressió a partir d’empremtes mnèmiques i es remet a un
lloc on la violència dels afectes desorganitza el psiquisme.
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L’home no té un cos diferent de la seva ànima 
Perquè allò que anomenem cos 
És una part de l’ànima 
Percebuda pels cinc sentits.
Les principals entrades de l’ànima en aquesta era 
William Blake, “El matrimoni entre el cel i l’ infern”
Per a Freud la relació de les funcions mentals amb el cos és indiscutible.
Aquest supòsit fonamental de la psicoanàlisi sembla que ha passat al rerefons
com a conseqüència de la importància conferida a la relació i la
intersubjectivitat que, sens cap mena de dubte, ha representat un enriquiment
de l’observació clínica i plantejaments teòrics; però manca una integració
amb la importància del cos, sobretot en relació a les àrees més arcaiques de
funcionament mental. Freud situa en el cos els models d’elaboració
d’emocions i pensaments per la “demanda de treball” que representen: “els
estímuls que s’originen dintre del cos i arriben a la ment com demanda de
treball per la seva connexió amb el cos”. El cos és el punt de partida del JO
(Freud, 1923) i també el primer “objecte” de referència vital (Ferrari, 2004):
la relació del subjecte amb el seu propi cos que, des del naixement, és al
mateix temps un objecte biològic i psicològic, amb el món sensorial i
emocional que en deriva; i que Bion descriu com el nivell de sensoemocions.
Per a Bion la necessitat clínica més urgent no és la de revelar l’inconscient,
sinó de produir-lo per tal de permetre el funcionament de la ment conscient. 
Tustin (1981) parlava de la poca capacitat de regular l’experiència
sensorial vinculada a la hipersensibilitat dels nens psicòtics i la seva
tendència a activar una cuirassa rígida i impenetrable, per tal d’afrontar
onades d’experiència sensual temudes com a potencialment catastròfiques.
En aquest nivells de funcionament, el món sensorial és de l’estil del “tot o
res”, on l’infant o bé és deprivat de sensacions o bé se sent aclaparat per elles.
En un procés misteriós, les sensacions corporals es transformen en
experiència psicològica a través de l’activitat rítmica recíproca entre la mare
i l’infant; això forma la base dels perceptes i la formació de conceptes.  
Tots som éssers sensitius, tant físicament com emocionalment. Què en
fem de la nostre sensibilitat? Quanta capacitat de sentir podem assimilar? De
quina manera ens associem amb la nostra sensibilitat per tal de sentir que la
vida val la pena viure-la? Vulguem o no, és la sensibilitat en els seus
múltiples matisos (i amb les seves qualitats de plaer o malestar) allò que
entreteixeix el teixit de moltes facetes de les nostres vides. Les sensacions
alimenten les emocions i aquestes formen la base del pensament. Tot aquest
procés arrenca dels registres més primitius de les primeres relacions; és el
resultat de la gestació en la matriu mental de la mare i la capacitat del nadó
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de rebre’n el resultat  transformat i digerit. Però pot passar que les sensacions
substitueixin els sentiments i les accions concretes substitueixin les
operacions simbòliques, com a conseqüència de la pertorbació dels processos
de pensament per la concreció de les representacions, que aleshores no es
poden usar per a operacions més complexes. El resultat és el recurs a
estereotips repetitius, com continents pre-formats rígids al servei d’un
pseudopensament exclusivament dirigit al món extern i sense cap contacte
amb les necessitats internes. És el cas del nen que és capaç de percebre els
‘inputs’ sensorials, però no és capaç d’articular-los en un sentit emocional i
organitzar-los conferint-los significat i funció. Això sovint dóna lloc a
dificultats en el sentiment bàsic de continuïtat, amb les consegüents ansietats
catastròfiques primitives de desaparèixer en el buit, pel fet de no sentir-se
allotjat en el món mental de l’objecte. Sovint recorre al coneixement
intel·lectual per tapar forats en el self, o a experiències no mentalitzades que
no varen trobar ressò en una altra ment acollidora. 
Estem tan acostumats a pensar en termes de representacions de coses,
fins i tot de representacions del cos, que ens és difícil imaginar la idea d’una
experiència que no és una representació mental. Tanmateix sabem de les
reaccions automàtiques instintives reflexes. El plantejament d’aquest treball
té a veure amb la relació del subjecte amb el propi cos, com objecte biològic
a la vegada que psicològic, que li és característic des del naixement, i amb el
món sensorial i emocional diversificat que en deriva: els aspectes més arcaics
del funcionament mental implicats en els inicis de la vida afectiva i el
naixement del pensament.
Freud (1915) concep els afectes com el vincle entre somàtic i psíquic.
Algunes de les intuïcions més significatives de Freud (1911) foren
reformulades per Bion (1963) en la seva Taula, on apareix un desenvo-
lupament dels nivells sensorials beta i alfa a través d’un model condensat fet
d’abstracció pura. En els seus darrers anys va explorar noves possibilitats
d’expansió de la Taula:
Suposem que l’analista desitja investigar més profundament just
aquesta àrea que es troba entre el fet corporal i el fet psíquic. Entre les
fileres A i B de la Taula pot interposar tota la taula com si a dintre
d’aquesta es poguessin veure altres taules en profunditat. D’aquesta
manera la podria ampliar indefinidament segons la seva
conveniència, sempre i quan expliqui el que ha fet amb alguna frase
com “segon cicle” per contrast amb “primer cicle” (Bion, 1973).
El camí que en el cas ideal porta de la sensació al pensament és en realitat
susceptible de patir trencaments de major o menor profunditat en la
integració interna. Bion utilitza un model neurofisiològic per descriure-ho:
Suposem que el sistema nerviós central no es desenvolupa més enllà
del tàlem, i existeix un món amb el qual es pot contactar a través del
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sistema nerviós parasimpàtic o autònom com si fora el seu cervell (...)
Suggereixo que el pacient que pot organitzar pot tenir somnis i
experiències anàlogues al fet de veure o escoltar coses, però no pot
escoltar ni veure res perquè no hi ha cap sistema d’òrgans sensorials
desenvolupat (Bion, 1973).
Sembla que aquí Bion entrelluca un precursor de l’aparell per pensar els
pensaments de tipus corporal concret, ple d’elements sensorials que no poden
ser transformats en experiència per manca de connexió amb les àrees
corticals del cervell o amb els nivells conscients de mentalització.
Així ens podem trobar amb pacients encallats en una situació concreta
(pressions de pensaments intrusius, intents desesperats de recuperar un
pensament perdut, la boira interminable de la depressió), que projecten una
ombra de manca de significat en totes les seves experiències: El pacient
concret que no es pot apartar de la immediatesa del moment i es veu atrapat
en un estat mental on no pot veure més enllà de si mateix. 
La concepció del cos, sovint no tinguda en compte en l’experiència
clínica amb pacients que semblen ben integrats amb la realitat, pot fer passar
per alt defectes de representació, intensos clivellaments i una incapacitat per
associar lliurement, al mateix temps que observem ansietats catastròfiques de
desaparèixer en el buit. En aquest context l’experiència sensoperceptiva del
cos correspon als inicis d’un funcionament mental primitiu i a la capacitat
d’existir com a subjecte diferenciat. Així, el cos no expressaria una repressió
inconscient a ser interpretada en termes simbòlics, sinó que és un factor
central impulsor de l’alliberació d’un inconscient no reprimit, a partir de
l’“obscur infinit sense forma” (Milton, citat per Bion, 1970). 
En aquest sentit la relació amb el cos forma una precondició per a
l’activació de la funció alfa del pacient i, per tant, per promoure el creixement
mental vers el món de relacions d’objecte i del canvi. La perspectiva que situa
el cos i l’elaboració sensorial en el rerefons, posa en relleu els aspectes més
coneguts i compartits del plantejament de Bion centrat en el pensament i la
intersubjectivitat, que reafirma en una nova tonalitat el vincle entre cos i ment.
Penso que aquest èmfasi en el cos pot permetre evitar l’entrebanc de
transformar les hipòtesis de Bion sobre el pensament en un sistema
d’abstraccions autoreferencials. De fet, alguns autors bionians contemporanis
semblen concebre la ment tan sols en un pla abstracte, relacional i narratiu,
arriscant així de perdre el contacte amb la naturalesa essencialment
conflictiva, salvatge i irreductible de l’inconscient, que té els seus orígens en
el cos i amb la misteriosa experiència psicosensorial de ser nosaltres
mateixos (Lombardi, 2010).
El cos, en la manera com és percebut i vivenciat, té un paper fonamental
en el naixement, desenvolupament i realització de les funcions mentals.
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L’experiència somàtica és fonamental i es correlaciona estretament amb les
experiències psíquiques més primitives (fantasies inconscients, records
somàtics de la memòria implícita, problemes ment-cos). El cos i les seves
manifestacions sensorials és el gran protagonista silenciós en el pensament
de Bion, encara que queda una mica amagat en la complexitat dels seus
escrits. En un treball no publicat que va titular Canvi catastròfic diu que
“algun aspecte de la personalitat és estable i constant, i això es manté com
l’única força possible per contenir noves idees que sorgeixen i expressen una
nova consciència de la realitat del self i del món (Bion, 1992). El desenvolu-
pament es produeix quan la relació entre aquest self permanent i el self
emergent canviant es reforcen mútuament. Va descriure aquesta relació com
a simbiòtica. Si aquesta identitat permanent, que anomenava continent, es
podia desbaratar amb nous desenvolupaments o nous descobriments d’un
mateix, el canvi psíquic seria viscut com catastròfic perquè aquests canvis
desintegrarien la sensació de continuïtat del self. Quan passa això
l’experiència subjectiva és de fragmentació. En aquestes circumstàncies, per
tal de preservar una sensació de continuïtat en l’existència, hom s’ha
d’oposar a tot canvi i no pot permetre l’emergència de qualsevol experiència
nova.
La recerca psicoanalítica sobre les fases més primitives de
desenvolupament posa de manifest un infant dominat per funcions corporals
i sensoriomotores. Gaddini (1980, 1984) descriu una organització mental
bàsica que comprèn fenòmens tan elementals com complexos de la primera
organització de la ment. Això precedeix l‘organització mental estructural
descrita per Freud i la dinàmica de la relació d’objecte; es tracta d’un nivell
en què la imitació precedeix la introjecció. D’aquí sorgeixen les diverses
modalitats (somàtiques, motores, imaginatives i verbals) del desenvolu-
pament del pensament i els diversos nivells elaboratius que els caracteritzen
(impulsivitat disruptiva, impulsivitat modulada, externalització, apropiació).
La via, que en el cas ideal porta des de la sensació al pensament, és
susceptible d’accidents que donen lloc a fractures de major o menor
profunditat en la integració interna.  
Dintre de la matriu 
Com son les primeres experiències fetals? Quan comencen les primeres
sensacions? Com es desenvolupen les primeres experiències sensorials? Bion
s’interessa per l’experiència somàtica i per la forma com interactua en la
construcció de la personalitat, i subratlla la irreductibilitat que representa el
cos per a la ment, de l’experiència somàtica a la psíquica, i assenyala la
importància d’indagar en aquest terreny de recerca. Així (Bion, 1990)
planteja si pot existir un mètode de comunicació prou “penetrant” per
retornar a través del pensament postnatal conscient, més enllà de la cesura del
naixement, a allò prenatal, on els pensaments i les idees tenen la seva
contrapart en temps i nivells mentals que no són encara pensament ni idees.
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Descriu com els canvis en la pressió del fluid que envolta el fetus donen lloc
a estímuls sensorials en un jo que encara no percep ni integra sensacions.
Aquestes pressions, com la recepció de so i llum, foscor i silenci, per part de
les cavitats òptiques i auditives, habitualment no van més enllà de ser una
oscil·lació entre animat-inanimat. Quan hi ha la sensació se sent l’existència
i la vida, quan desapareix hi ha el buit. Abans que l’aparell sensorial estigui
format no hi ha diferència entre òrgan i sensació. Penso que aquí rau la base
de les ansietats arcaiques, on els estímuls desconeguts poden resultar
excessius per a un aparell mental en un estat somatopsíquic indiferenciat, on
només existeixen impressions d’existir a través de la sensació: un estat
presidit per l’economia del plaer, un plaer que no tolera discontinuïtats,
frustracions o interrupcions. Ja en aquestes primeres èpoques de la vida hi ha
conductes en el fetus que van en el sentit d’explorar, de ser receptiu als
estímuls o fugir-ne, replegant-se. Un cop nascut, és la mare la que amb la
seva capacitat de rêverie i de contenció, donant nom a les ansietats del bebè,
li ofereix una matriu mental que li permetrà de desenvolupar els seus propis
processos de pensament i la seva funció reflexiva. 
Així Bion planteja que el fetus neix amb una personalitat i descriu com
les primeres impressions òptiques són viscudes a través de pressions sobre les
cavitats òptiques. En les seves hipòtesis de les primeres vivències del fetus
diu:
En ser tan precoç, i prematur(…) per començar tracta de deslliurar-se
de la seva personalitat (...) i després de néixer, pot ser molt intel·ligent
(…) capaç d’aprendre (em pregunto si per imitació?) paraules, frases,
conceptes de bo I dolent. Però a un nivell més profund pot mantenir
una ment que no sap res sobre un sentiment (…) Un terror primitiu que
es transforma en acció. I aquestes accions musculars o somàtiques,
generades per un terror subtalàmic, l’analista o el grup social les pot
considerar equivocadament com productes d’atacs envejosos i com a
clara evidència de malaltia psicòtica (Bion, 1987).
Així, en la seva temptativa de descriure la naturalesa i origen dels supòsits
bàsics, proposa de postular l’existència de fenòmens protomentals que troben
la seva expressió en els estats emocionals. En el sistema protomental, el físic
i el psicològic estan indiferenciats. El fetus - o les seves fosses òptiques,
auditives, suprarenals - no pensa, no hi veu, ni hi sent, ni olora, no lluita ni
fuig, però el cos es desenvolupa en la previsió de fornir els instruments per
satisfer les funcions de pensar, veure, sentir, escapar, etc. Fins ara he parlat del
cos físic només com una cosa que anticipa funcions que després es traduiran
en accions, però hi ha ja un aparell corporal que més endavant possibilitarà
l’operació funcional d’una ment.  
Penso que aquí rau la base de les ansietats primitives que descriu Tustin:
la sensació de perdre la boca quan es perd el pit. Les “formes autosensorials”
donen un sentit d’existir a través d’una sensació com a defensa enfront de la
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discontinuïtat i la frustració. Aquestes “formes” s’han ampliat enormement i
inclouen moltes altres conductes observables en adults i nens amb
enclavaments sensorials, com delusions dominades per la sensació. Aquestes
sensacions s’usen per desviar l’atenció de terrors insuportables, i donen
il·lusió de seguretat, força i impermeabilitat, o bé tenen l’efecte d’enterbolir
i bloquejar agonies impensables. Moltes drogues fan aquesta funció d’induir
químicament sensacions de benestar, defensives d’un buit terrorífic. 
Allò protomental , que originàriament no es diferencia d’allò somàtic,
es manté en la personalitat, però hi ha una relació conflictiva durant
tota la vida. Estem permanentment en risc de perdre la nostra
“intuïció embrionària” per la intolerància a un diàleg entre diferents
parts de la personalitat, amb la seva consegüent confusió de llengües.
Diferents cesures posen en risc la nostra capacitat d’intuir/pensar -
que no sempre és desitjada - i poden donar lloc a al·lucinacions
olfactives, auditives, visuals evanescents o persistents o a diferents
accions - del tipus acció/reacció sense interposar el pensament (Bion,
1977). 
La transformació d’accions musculars o somàtiques en sentiments i
pensaments és a la base dels processos mentals. 
Experiències primerenques del nounat
La primera experiència amb què es troba el nounat és la de tot un conjunt de
canvis catastròfics viscuts en el cos: sensacions neurovegetatives en relació a
canvis posturals quan és agafat en braços, el canvi en la circulació sanguínia
quan desapareix la unió amb el torrent sanguini de la mare a través de la
placenta, etc., i sensacions provinents dels ‘inputs’ del món extern (pas d’un
mitjà líquid a un d’aeri, canvi de gravetat, inundació d’aire en els pulmons
amb el primer plor). En aquest moments, el xoc de nous estímuls poderosos
crea un adonar-se de quelcom que després anomenarem el nostre cos o, si
més no, l’experiència sensorial del nostre cos, que d’entrada no sabem per res
que ens pertanyi. Quelcom de molt primari amb què el jo primerenc s’ha de
relacionar. L’experiència és una sensació global d’existir en un entorn. De fet
aquest és en realitat el començament del propi jo. Encara que amb el
desenvolupament donem el cos per descomptat, tota la vida és un viatge
d’aprenentatge, conceptualització i abstracció d’aquest món sensorial que ens
ha inundat massivament en néixer i que formarà el patró de totes les crisis de
canvi catastròfic. 
Com és percebut i vivenciat el cos pel propi subjecte? Em proposo
d’explorar l’experiència somàtica com a estretament relacionada amb les
primeres experiències psíquiques (fantasia inconscient, memòria somàtica, el
problema cos-ment). El cos, amb les seves manifestacions sensorials, és un
protagonista silenciós que està a l’ombra dels processos mentals.
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Aquest cos sensorial progressivament s’eclipsarà a mesura que apareix
una nova dimensió en relació a la mare, que l’invita a una relació mental.
Podríem dir que el desenvolupament de l’infant s’organitza al voltant de dos
eixos que si tot va bé s’aniran integrant però mai substituint-se l’un per
l’altre: el procés d’anar lligant i integrant la turbulència sensorial permet
d’establir un jo corporal (en el sentit de Freud) com a representació mental:
és a dir, el procés de mentalització. Si el procés de mentalització progressa
d’una manera prou satisfactòria, el conjunt ment-cos va com una seda i el cos
podem dir que esdevé eclipsat (mai substituït). Aquest procés d’eclipsi, on el
conjunt de sensacions esdevenen integrades (eclipsades pel pensament) en
els processos mentals, és el que Bion anomena funció alfa. 
Ferrari (2004) considera que l’activitat mental s’inicia amb la funció
primària de contenir i organitzar les sensacions del nadó. Encunya el terme
d’Objecte concret originari (COO), entès com un complex conjunt de
funcions (sensorials, metabòliques) que s’ajunten i interaccionen amb les
funcions mentals. El desenvolupament de les funcions mentals i la contenció
(registre) de sensacions confuses es dóna a través d’un “distanciament”
progressiu de la corporalitat del jo, i per tant a través de l’establiment d’una
relació entre el jo considerat com el lloc de les representacions i el cos; dit
d’una altra manera, entre la persona individual i la ment. Així descriu una
mena de nucli primari, present des del naixement, de funcions somàtiques
(sensorials, fisiològiques i metabòliques) que interactuen de manera
articulada amb les funcions mentals primàries de registre i contenció i que
anomena Objecte concret originari (COO). El descriu com una unitat
composta per: (a) un cos físic; (b) les sensacions que s’hi originen; i (c) un
aparell mental responsable del registre i notació. L’anomena originari perquè
es relaciona de manera intrínseca amb característiques originals específiques
de cada persona. El cos com a objecte arcaic o objecte primari concret
s’imposa com el primer objecte enmig de la turbulència sensorial que
s’origina en ell i arriba a la ment - una ment que tot just comença a prendre
forma. El desenvolupament de les funcions mentals i la contenció (registre)
de sensacions confuses es dóna a través d’un distanciament progressiu de la
corporeïtat, és a dir, a través de l’establiment d’una relació amb el jo
(considerat com l’espai de representació i el cos); és a dir, entre la persona i
la ment. L’activitat mental s’inicia amb la funció primària de contenir i
organitzar les sensacions.
La hipòtesi de l’eclipsament del cos vincula els inicis del funcionament
mental amb els primers registres de la percepció sensorial: el focus clínic està
en el vector que comença en el cos i troba la representació corresponent a
nivell mental. El pas del cos a la representació mental és facilitat per la
presencia d’una mare capaç de rêverie, però roman bàsicament com a fet
intern del nen. Crec que és important de recordar que la relació entre el COO
i la ment es concep com un element que no només juga un paper en les fases
inicials del desenvolupament, sinó que és un factor de central importància al
llarg de la vida: és altament improbable que l’eclipsi del cos pugui assolir una
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expansió total i completa: les emocions no perden mai la seva qualitat
violenta, intensa i imprevisible i són difícils de contenir i transformar. La
relació entre la ment, els sentits i el cos constitueix un component
indispensable de l’activació del pensament. El cos es considera així com una
presència constant en intercanvi dialèctic amb el funcionament mental. El cos
i les seves sensacions disperses requereix i fins i tot imposa a la ment
“contenció” i “pensament”; la ment, per altra banda, sembla capaç de
desenvolupar i adquirir estructura sota la pressió constant actual de
l’experiència emocional que té les seves arrels en el cos. 
Reprenent la situació inicial. El nounat té una experiència sensorial
primitiva confusa: el pas de la percepció sensorial a l’emoció i al pensament
és complex i es una línia contínua que pot anar en les dues direccions.
L’activitat de percebre la sensació és diferent del seu registre. I podem
concebre que la ment comença a funcionar amb el primer registre d’una
percepció sensorial (empremta mnèmica de Freud, memòria implícita dels
neuròlegs). Més endavant en parlaré, amb els plantejaments d’Imbasciati i
Damasio.
El tall del cordó umbilical, l’experiència de la cesura, és la primera
trobada amb la pèrdua i no es pot comparar amb res que hagi passat abans.
L’aprehensió de percepcions sensorials violentes i turbulentes que posen en
perill  l’harmonia del funcionament físic (és a dir, la coordinació dels
sistemes nerviós, endocrí i vascular), necessita els braços de la mare que
posin un límit a una experiència catastròfica de pèrdua de límit, el sentir el
ritme del cor, la seva veu - que reconeix d’haver-la sentit dintre de la matriu
- que el connectin amb l’ambient previ i li facin recuperar una mica el record
sensorial que uneix les parts escampades. La mare amb la seva rêverie fa de
continent mental de tota aquesta catàstrofe i dóna significat a l’experiència
del nen. 
L’emergència de les emocions en el nounat representa un terreny
intermediari entre l’àrea de les sensacions rudimentàries i l’àrea del
pensament més primitiu, format per qualitats físiques i qualitats psíquiques
en potència (que Bion anomena elements beta). El procés de canvi sembla ser
causat per una necessitat biològica: la percepció del fet que hi ha quelcom
que s’ha perdut o que manca. L’espai que hi ha entre la percepció de quelcom
insuficient i mancant i la presència catalitzadora de la mare, és allò que
permet la supervivència i l’establiment d’una relació interna formada per
l’àrea psicofísica. Penso que els moments en els quals el bebè percep que hi
ha quelcom que no hi és o és insuficient, són els elements a partir dels quals
sorgeix el patró rudimentari de l’emoció. Es poden observar expressats de
forma arcaica en els moviments frenètics del nadó amb pèrdua del plor,
cianosi, vòmits, defecació, etc. 
En l’observació de nadons es pot veure que alguns bebès tendeixen a
privilegiar un dels seus sentits per sobre dels altres. Aquesta elecció podria
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ser l’indicador del tipus específic de desenvolupament de cada persona; el
sentit  predominant coordina les diferents sensacions provinents dels altres
sentits i forneix un punt de referència en la turbulència inicial. Es pot
anomenar coordinador psíquic (Ferrari, 2004). En alguns casos pot mantenir
la seva importància primària durant el desenvolupament posterior i en
d’altres perd la seva preeminència així com les seves propietats arcaiques.
Joel, en el “Diari d’un bebè” (Stern, 1996), s’adhereix a la percepció visual
de la taca de sol, igual com alguns bebès poden adherir-se a una llum. Hi ha
nens que privilegien l’oïda com a sentit dominant i tenen una especial
sensibilitat per la música. Veiem que en alguns nens amb dificultats
l’adherència a la visió com a  factor integrador conserva unes qualitats tan
primàries que entren en un estat de pànic quan en la sala de jocs hi ha coses
que estan canviades de lloc. Tenen una adherència a la percepció visual i
busquen la identitat perceptiva com a manera de mantenir un sentiment de
continuïtat en el self i un sentiment d’existir. 
A partir del nucli físic primari únic, cada nen desenvolupa les seves
pròpies sensacions i emocions personals. Bion descriu aquest nivell arcaic i
l’anomena  sensoemocions, que encara no han estat transformades ni han
rebut nom a través de la relació. En el transcurs de repetides experiències de
relació amb la mare, que processa les sensoemocions en brut i els dóna nom,
la dimensió sensorial de l’experiència corporal esdevé viscuda en la relació
mental amb la mare i les representacions que el nadó té d’aquesta. La clau
d’aquesta transformació és el fenomen de l’emoció. Les emocions són a la
vegada somàtiques, perquè contenen una part sensorial no representada, i al
mateix temps una representació mental. L’esquema psicopedagògic de la
Dra. Coromines (1988) parteix de la base de connectar sensació amb emoció
en la relació. Aquesta transformació progressiva no és absoluta i total, i el cos
es mou eclipsat a l’ombra, més que ser totalment substituït per la seva
representació mental. Lluny de ser completa, en determinades circumstàncies
pot revertir-se i tornar a la dimensió sensorial concreta. Això passa en els
estadis crítics de la vida com l’adolescència, l’embaràs i el part, la
menopausa, la jubilació i les malalties psicosomàtiques. 
El camí que recorre el nen per representar les seves experiències és
múltiple i complex. Les representacions més primitives consistirien en pautes
o models mentals que provenen de l’abstracció d’un registre sensorial; per
exemple, una pauta sonora, un model tàctil, el registre d’una sensació de
benestar, etc. Aquestes pautes poden integrar-se en imatges que contenen
característiques físiques de l’objecte, però també poden contenir la reacció de
plaer o desplaer en la relació amb ell i la xarxa de relacions que té aquest
objecte amb altres objectes. Podríem usar la metàfora d’una successió
d’imatges organitzades al voltant d’una narrativa com una pel·lícula, però
tenint en compte que aquesta pel·lícula estarà formada per tantes empremtes
sensorials como entrades té el nostre sistema nerviós: visió, so, olfacció,
tacte, sensacions internes, etc. Al mateix temps que el nen crea aquestes
pautes o models mentals de relació amb un objecte, es va creant dintre d’ell
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la pròpia sensació de si mateix en l’acte de conèixer. D’aquesta possibilitat
reflexiva de diferenciació entre percepció i representació entre subjecte i
objecte sorgeix la relació simbòlica. 
Em centraré en la descripció detallada del procés que fa Imbasciati i en
algunes pinzellades sobre aspectes neurològics per part de Damasio ja
comentats en un altre treball (Grimalt, 2006).  
Transformació de l’experiència primitiva: aferències sensorials i
percepció
Freud parla del registre de l’experiència sensorial a través de les empremtes
mnèmiques que es poden reactivar donant lloc a l’al·lucinació. Imbasciati
(1998) desglossa, aprofundeix i desenvolupa el concepte de percepció
relacionant-la amb el concepte d’objecte intern i representació. 
El nadó viu en una fantasmagoria que no és ni emoció, ni percepció, ni
consciència ni inconscient. La seva experiència comença per les sensacions i
s’elabora en estructures mentals primàries. Una de les primeres operacions
mentals que ha d’assolir el nounat és la de “llegir” les aferències sensorials.
És ingenu pensar que sobre la base d’aferències sensorials s’hi puguin
constituir objectes perceptius: L’aferència sensorial no comporta memòria.
L’‘input’ neurològic es dispersa ràpidament si no és “llegit” a través
d’elaboracions anteriors que s’han memoritzat. Quan el nen ha adquirit la
capacitat d’obtenir un resultat complet del procés de “lectura”, és a dir, allò
que anomenem pròpiament percepció, ha assolit una correspondència
suficient entre l’objecte extern i la seva representació, la qual cosa en permet
l’observació, la percepció o el reconeixement. 
La preconcepció es pot considerar com una mena de codi innat primitiu
de lectura perceptiva de determinades experiències, que porta a cercar el pit i
a descobrir-lo. Imbasciati (1998) parla d’engrames protorepresentatius que
permeten la lectura perceptiva. Des d’aquesta perspectiva els Objectes interns
es considerarien com una protorepresentació, base d’un cert tipus de
percepció; una conjunció d’empremtes procedents de l’‘input’ de diverses
sensorialitats. Les configuracions mnèsiques procedeixen d’‘inputs’ de fora i
de dintre: sentiments, vivències, pensaments. En el procés perceptiu calen
diverses unitats representatives (programes de lectura, o conjunts mnèsics)
pel reconeixement d’agregats d’‘inputs’ sensorials (engrames). Aquestes
unitats de representació funcionen per codificar (reconèixer) la realitat
externa i també funcionen per la interna a diversos nivells d’adequació o de
confusió (al·lucinació), fins que en l’adult assumeixen la qualitat de
consciència. L’Objecte intern percebut és un engrama viscut en relació a la
realitat, adequat a l’Objecte extern que ha provocat les aferències sensorials
que s’organitzen al voltant d’aquest. Aquest caràcter d’adequació permet
d’atribuir la categoria de veritable al “percepte”. La confrontació del
“percepte” amb les altres classes d’Objecte intern funda la capacitat de
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distingir vertader de fals. En la ment del nounat no desapareix l’al·lucinació
fins que no és capaç de diferenciar allò percebut, allò recordat, allò imaginat
i eliminar l’al·lucinat.
El món representatiu està format per unitats semàntiques operatives que
es poden usar per “llegir” la realitat. Significants que es creen, es recolzen i
utilitzen els diversos i progressius significats en el procés de simbolització. A
partir de determinades aferències que no tenen cap significat, es passa a
“conjuncions“ que representen quelcom que té un sentit en el funcionament
primitiu de la ment. Aquest sentit prescindeix de cap correspondència amb
conjuncions reals que diferencien objectes externs. L’OI seria un conjunt de
traces mnèmiques. Són engrames on es destaca que la seva naturalesa (pas de
l’aferència biològica al valor mental) consisteix en el fet que són registrats
per la ment i usats com unitats significatives per les funcions mentals
primitives de registre de l’interior. El procés evolutiu consistiria en
l’articulació progressiva d’engrames i la contínua diferenciació entre aquests
i els estímuls de la realitat externa que s’han d’organitzar per configurar
objectes perceptius i allò que prové de la realitat interior incipient.
Això dóna compte de la descripció de Freud de les qualitats de la
consciència, així com del desenvolupament per part de Bion dels usos de la
Taula: la consciència aniria des del record (notació ús 3) a l’atenció (ús 4), a
la transformació en atenció particularitzada i es pot assimilar al concepte
d’Ideogramatització de l’experiència de Bion.
Però en tots els estadis precedents a la percepció, els ‘inputs’ que
provenen de fora segueixen barrejats o confosos amb els ‘inputs’ que
provenen de dintre i amb els productes de la pròpia ment. En aquest cas, les
“representacions” no representen res de la realitat externa, o bé la representen
a la manera que anomenem al·lucinatòria o delirant. Aquestes dinàmiques
protomentals han de passar per un procés de transformació en operacions
mentals per tal de representar, conèixer i orientar-se en la realitat. Podem
considerar l’objecte intern en termes protocognitius-afectius, com allò a
través de què el nadó percep la realitat i coneix el món a la seva manera.
L’evolució passa per la transformació dels objectes interns en símbols més
adequats per representar la realitat externa i interna; és a dir, passa per un
procés d’articulació dels primers Objectes interns en símbols, en codis més
adequats i en operacions mentals sempre complexes. Tot i així, totes les
operacions mentals o protomentals segueixen actives en el funcionament
inconscient.
Es poden diferenciar quatre nivells de relació amb la realitat: 
a) Percepció: implica quelcom d’intern que és viscut en relació a quelcom
que existeix en la realitat externa, evident per a l’observador.
b) Record: es refereix a un engrama intern amb les mateixes característiques
d’allò percebut, però amb una qualificació de “no present en l’actualitat”.
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Per tant, en connexió amb el concepte de temporalitat.
c) Imaginació: està en relació amb objectes interns que no tenen una
correspondència amb els objectes de la realitat externa. La persona viu i
sent aquesta no correspondència, és a dir, pot arribar a saber que allò que
té en la seva ment és “fruit de la seva imaginació”.
d) Al·lucinació: En aquest cas hi ha objectes interns que no es corresponen
en absolut amb objectes externs, però tot i així es viuen com si la
correspondència hi fos.  
El procés de transformació implica en primer lloc l’acceptació per part del
nen que el pit absent - el “no-pit” - és diferent del pit, i en segon lloc que el
“no-pit” pot ser representat per la imatge visual d’un punt, el lloc on era el
pit. L’acceptació del “no-pit” confronta l’infant amb el fet de tolerar la
frustració de l’absència de l’objecte. Aquesta experiència de l’absència inicia
l’experiència d’espai i temps; és a dir, el lloc on el pit estava. Els factors que
redueixen el pit a un punt, redueixen el temps a “ara”. El pacient psicòtic
esdevé concret en relació al punt, creu que el punt és el fantasma de l’objecte
absent i existeix concretament com una cosa “no-pit“ concreta. Aquest punt
no és representació ni símbol, és a dir, forma part del domini de –K. 
Ho entenc com una dinàmica constant representació-percepció-
al·lucinació, sempre en un fràgil equilibri degut a la contínua tendència de
l’inconscient vers allò al·lucinatori.
Sentir els sentiments: De l’emoció al sentiment conscient
Damasio (2000), en el seu plantejament de l’estructura neurocognitiva per al
desenvolupament de la consciència, dóna un paper central als afectes.
Considera que aquesta es desenvolupa a partir d’emocions primitives
vinculades a processos biològics vitals bàsics, que regulen les funcions del
cos. Planteja una consciència protopsicològica preverbal, vinculada a
emocions corporals vitals, prèvia a la consciència verbal reflexiva. 
Les emocions no poden ser conegudes pel subjecte fins que no hi ha
consciència reflexiva. Sabem que tenim una emoció quan es crea en les
nostres ments el sentit d’un self “sentidor”. Fins que no hi ha aquest sentit
d’un self que sent emocions, existeixen respostes fisiològiques ben
orquestrades o sincronitzades, que constitueixen l’emoció, i representacions
cerebrals consegüents, que constitueixen els afectes. Però només sabem que
tenim una emoció quan sentim que aquesta passa dins el nostre organisme. El
sentir que “passa dins nostre” prové de representar un proto-self i els seus
canvis, en estructures de segon ordre. El sentit de “l’emoció com a objecte”
prové de representar-se en estructures que estan al servei de representacions
de segon ordre, el patró de l’activitat en els llocs de l’emoció. Fonagy
(Fonagy i col·l., 1993) distingeix un self pre-reflexiu o físic, que és el que viu
l’experiència actual, i un self reflexiu o psicològic o observador intern de la
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vida mental. El self psicològic es veu a si mateix i el món objectal en termes
de sentiments, creences, intencions i desitjos, i reflexiona sobre l’experiència
en termes mentals. 
Sentir una emoció és una cosa senzilla. Consisteix a tenir imatges
mentals que provenen dels patrons neurals que representen els canvis en el
cos i en el cervell, que constitueixen l’emoció. Però adonar-nos que tenim un
sentiment, “sentint” aquest sentiment, només passa quan hem construït les
representacions de segon ordre necessàries per a la consciència nuclear i
aquestes són representació de les relacions entre l’organisme i l’objecte (que
en aquest cas és una emoció) i de l’efecte que té aquest objecte sobre
l’organisme. 
En resum, el sentiment d’una emoció que parteix de la representació
d’estats corporals, només pot ser conegut després d’haver integrat altres
representacions d’estats corporals per donar lloc a un proto-self.
Damasio (2000) resumeix cinc passos per descriure el pas de l’emoció al
sentiment i després al “sentiment del sentiment” des del punt de vista
neurofisiològic:
1. La implicació de l’organisme per un inductor d’emoció; per exemple, un
determinat objecte processat visualment, que dóna lloc a representacions
visuals de l’objecte. Aquest objecte es pot fer conscient o no, i pot ser o
no reconegut, perquè ni la consciència ni el reconeixement són necessaris
per a la continuació del cicle. 
2. Els senyals consegüents al processament de la imatge de l’objecte activen
llocs neurals preestablerts per respondre a la classe particular d’inductor
a la qual pertany l’objecte inductor (llocs d’inducció emocional).
3. Els llocs d’inducció emocional desencadenen una sèrie de respostes a
través del cos, i a altres llocs cerebrals deixen anar tota la cadena de
respostes físiques i cerebrals que constitueixen l’emoció.
4. Els mapes neurològics de primer ordre en les regions cortical i subcortical
representen canvis en l’estat corporal, independentment de si es fan a
través d’un “vincle corporal”, “una representació corporal” o mecanismes
combinats. Emergeixen els sentiments. 
5. El patró de l’activitat neural en els llocs d’inducció emocional es
distribueix en un mapa d’estructures neurals de segon ordre. El proto-self
es modifica d’acord amb aquests esdeveniments. Aquest canvis en el
proto-self també es distribueixen en estructures neurals de segon ordre.
D’aquesta manera s’organitzen estructures de segon ordre que expliquen
la sèrie d’esdeveniments anteriors, representant la relació entre “l’objecte
de l’emoció” (l’activitat en els llocs d’inducció emocional) i el proto-self.
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Comentaris finals 
Bion va desplaçar el focus d’atenció des del contingut simbòlic dels
pensaments al procés de pensar, i des del contingut simbòlic dels somnis al
procés de somiar. Amb el seu concepte de funció alfa (Bion, 1962) com una
sèrie de funcions mentals desconegudes, i que potser no es poden arribar a
conèixer, planteja la transformació d’impressions sensorials en brut
relacionades amb l’experiència emocional, que aleshores poden articular-se
per tal de formar pensaments onírics. La funció alfa té un paper central en la
transformació d’una experiència emocional en elements alfa perquè el sentit
de realitat és tan important per a l’individu com el menjar, el beure, l’aire i
l’excreció. El pensament de Bion té profundes implicacions en dirigir la
nostra atenció al funcionament de la ment a nivells més enllà dels signes i
símbols familiars. A través del concepte d’O, parla de l’experiència
emocional que va més enllà de la representació i que per a mi apunta a allò a
què tots els analistes ens enfrontem: la tasca impossible d’escriure o
representar allò que és irrepresentable. L’essència d’una història que no es
pot contar i que pot ser una història dominada pel terror, l’aclaparament i la
mancança catastròfica.
En tot aquest procés, l’experiència de relació és central. La rêverie de la
mare confereix qualitat psíquica a través dels canals de comunicació en el
vincle amb l’infant. Si la mare que alimenta no té rêverie o bé sí que en té,
però no s’associa amb amor pel nen o el seu pare, aquest fet es comunicarà a
l’infant encara que d’una manera no comprensible. La font d’aportació
psicològica de les necessitats de l’infant d’amor i comprensió és un factor
important, però també es planteja quina mena d’òrgan psicològic receptiu
necessita la criatura per rebre aquest amor. Allò que passi dependrà de la
naturalesa d’aquestes qualitats psíquiques maternes i el seu impacte en les
qualitats psíquiques de l’infant. El terme rêverie es pot aplicar a tota mena de
contingut. Però en aquest cas Bion el reserva al contingut que està impregnat
d’amor o d’odi. En aquest sentit restringit, la rêverie seria aquell estat mental
que està obert a rebre tota mena “d’objectes” de l’objecte estimat i per tant és
capaç de rebre les identificacions projectives de l’infant, siguin sentides per
ell com a bones o dolentes. La rêverie és un factor de la funció alfa de la
mare. Suposant que la funció alfa fa que l’infant pugui usar allò que
altrament no podria ser més que evacuat com un element beta, segueix sent
un misteri quins són els factors d’aquesta funció que es relacionen
directament amb la capacitat de rêverie de la mare. 
Les coses poden anar mal dades quan l’objecte primari, en comptes de
contenir l’experiència del nen, és invasor. La necessitat que té l’infant
d’adaptar-se a la mare quan no hi ha diferenciació, fa que es produeixi una
primera incorporació que es viu com a part del self: aspectes patològics del
self infantil del pacient que es confonen i barregen amb seqüeles de
projeccions primàries no contingudes, que s’associen a l’activitat projectiva.
La personalitat i els pensaments fragmentats de l’infant donen lloc a
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introjeccions imitatives, en comptes de funcionar com a precursors
d’introjeccions normals. Usa la imitació defensivament per tal d’evitar
conflictes introjectius. L’objecte invasiu queda dintre com un “cos estrany”.
La personalitat es desenvoluparà sobre la base d’aquest fals procés
d’identificació i la imitació substitueix la relació d’objecte genuïna. L’ús
defensiu de duplicació autoplàstica dóna lloc a la concordança entre elements
primitius de la personalitat pertorbada del pacient i les projeccions invasives.
El fracàs a usar l’experiència emocional produeix per al
desenvolupament de la personalitat un desastre semblant al que passa per a la
vida si no es menja, es beu o es respira. En aquest desastre Bion inclou graus
de deteriorament psicòtic que es podrien descriure com la mort de la
personalitat. Això pot ser resultat de la interacció entre les dificultats de
contenció de les ansietats primitives, o d’una fragilitat psíquica
constitucional que fa que l’infant i després el nen no pugi transformar la seva
experiència en elements onírics, fins i tot amb l’ajut d’una mare prou bona.
L’experiència que no es pot “somiar” - ja sigui conseqüència de forces
predominants externes o intrapsíquiques - roman dintre de la persona com a
“somnis no somiats” que poden manifestar-se en afeccions psicosomàtiques,
psicosis dissociatives, estats de desafecció, nuclis autístics, perversions o
addiccions. 
He intentat explorar, en aquest treball, els nivells primitius de
l’experiència on físic i psíquic encara no estan diferenciats. En aquest procés
intricat, intervenen diversos factors que interactuen i s’influencien
mútuament. La manera de processar sensacions i integrar-les en una relació
emocional significativa, per part de l’infant, passa per moltes vicissituds on
intervenen la capacitat de contenció dels seus objectes així com els processos
més primitius de processament sensoemocional. Aquestes vicissituds poden
fer remuntar a una història sense pensaments ni paraules, feta de sensacions
i percepcions que no van arribar a adquirir la qualitat de record i que només
sorgeixen com elements sensorials o “empremtes perceptives”. L’intens
patiment psíquic degut a pèrdues d’objecte no representables sobrepassa
l’expressió a partir d’empremtes mnèmiques i es remet a un lloc on la
violència dels afectes desorganitza el psiquisme. 
RESUMEN
En este trabajo se plantea la relación del sujeto con su propio cuerpo, como
objeto biológico a la vez que psicológico: los aspectos arcaicos del
funcionamiento mental implicados en los comienzos de la vida afectiva y el
nacimiento del pensamiento. La manera de procesar sensaciones e integrarlas
en una relación emocional significativa, por parte del niño, pasa por muchas
vicisitudes en las que intervienen la capacidad de contención por parte de sus
objetos, así como los procesos más primitivos de transformación
sensoemocional. El intenso sufrimiento psíquico debido a pérdidas de objeto
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no representadas sobrepasa la expresión a partir de huellas mnémicas i remite
a un lugar donde la violencia de los afectos desorganiza el psiquismo.  
SUMMARY
In this paper, the author discusses the relationship with the body as a
biological object and, at the same time, as a psychological object: the archaic
aspects of mental functioning involved in the beginning of life and the birth
of thinking. The means whereby the infant integrates emotions and integrates
them in an emotionally meaningful relationship go through many
vicissitudes, depending on the capacity of containment by the primary
objects and the primary processes of senso-emotional transformation. The
strong psychic pain caused by unrepresentable losses of object surpasses the
expression from mnemic traces and send them to a place where the violence
of affects disorganises the psyche.  
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